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UPM disenaraikan
un iversiti inovatif
terba ikMa laysia
Kuala Lumpur: Uni-
versiti PutraMalaysia
(UPM)disenaraikan
sebagai universiti ino-
vatif terbaik di Malaysia
menerusi Reuters Top
75:Asia's MostInnova-
tive Universities,' baru-
baru mi, berdasarkan
kecemerlangan dalam
bidang sains, penciptaan
teknologi baharu dan
membantu memacu '
ekonomi global.
Menurut kenyataan
media dikeluarkan
UPM,universiti itu '
, juga menduduki tangga
ketiga terbaik pada
peringkat.Asia Tenggara
dan ke-73di Asia, disu-
, suli Universiti Malaya
(UM)di tempat ke-zs.
Universiti Jepun dan
Korea Selatan men-
, dominasi 17daripada
20 kedudukan teratas
dalam pemilihan oleh
Reuters itu, malah
tiada universiti lain
dad Asia Tenggara
tersenarai kecuali
Malaysia dan Singapura.
NaibCanselor UPM,
ProfDatin Paduka Dr
Aini Ideris, berkata
pemilihan Reuters
secara umum berdasar-
kan metodologi mern-
fokus kepada artikel
ilmiah penyelidikan asas
dijalankan di universiti
dan pemfailan paten
yang menunjukkan
usaha institusi terbabit
melindungi dan meng-
komersialkan inovasi.
Ht' Hltasi allla.'ahangsa
'"Dengan penyenaraian
UPMsebagaiuniver-
siti inovatif terbaik di
negara ini mengikut
pernilihan.Reuters, ,-
inisiatif Putra Global
untuk UPMmencapai '
kedudukan 200 uni- ,
versiti terbaik dunia .
menjelang 2020 akan
terus dipergiatkan:
"Selar i visi men-
jadi universiti dengan
reputasi antarabangsa,
inovasi dan penyelidikan
berkualiti, UPMberusa-
ha gigih meningkatkan
tahap kecemerlangan
serta memberi sumba-
ngan bermakna untuk
kebajikan masyarakat
dan kemajuan
negara," katanya.
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Reuters Top
75: Asia's Most
Innovative
Universities
Sebanyak 10 kriteria
diambil kira
~ Jumlah paten,
~ Sitasi paten
~ Kejayaa'n paten
. -~ Paten luar negara'
, ~ Impak sitasi paten
~ Peratusan sitasi paten
~ Impak sitasi paten
kepada artikel
~ Impak sitasi
,artikel industri
'~ Peratusan artikel
kerjasama dengan industri
~ Jumlah koleksi utama
artikel web Sairis
" Selain laporan
saintifik, Prof Aini
berkata, VPM tidak
mengabaikan penulisan
popular bagi inenyam-
paikan maklumat
inovasi kepada rakyat
dan industri dengan
mengadakan sidang ,
media purata sekali .
,setiap bulan mengenai.
ciptaan atau inovasi '
baharu dihasilkan.
